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E L H É R O E D E L A T A R D E , i»oii l i . ESIEV.AX. 
V - 3 OCTUBRE 1901 N Ú M . 2 á 3 . - 2 0 C É N T I M O S 
J U I C I O C R I T I C O 
de la décimacuarta corrida de abono, efectuada en la plaza de Madrid 
3l día 29 de SeptiemlDre d3 1901, á las tres y medía de la tarde. 
L a l l u v i a del domingo antepasado hizo que no pudiera celebraras la cor r ida « e x t r a o r d i n a r i a » de toros á pre-
cios de n o v i l l a d a y «ad ma jo rem Ch icue l i g l o r i a m » , con la cua l l iss ta v e n í a n á suspenderse las sesiones taur i -
nas, r e c i é n comenzadas, por f a l t a de n ú m e r o . 
Ksos apveciables coletas que d i s f ru tamos t u v i e r o n por conveniente marcar las salidas que les p lugo , y el ci-
tado domingo h a b í a de optarse entre cerrar l a plaza ó dar a l l í lo que buenamente se pud ie ra . 
Esta d e s c o n s i d e r a c i ó n de la t o r e r í a para con nuestro p ú b l i c o es in to le rab le . Todos, absolutamente todos los 
diestros, empezando por el m á s pretencioso y acabando por el m á s h u m i l d e , deben lo que son a l p ú b l i c o de 
M a d r i d . Sin él no h u b i e r a n pasado de toreadores rurales m u y conocidos en sus casas. H a n sol ic i tado con insis-
tencias de pordiosero torear en M a d r i d , y por conseguir lo no hubo puer ta á que no l lamasen n i r ecomendac ión 
que no pus ieran en juego. Su ^ d e s i d e r á t u m » era l l g u r a r en el car te l de abono para las corridas de nuestro circo. 
Eso e q u i v a l í a á tener u n renombre , á ser t r a í d o y l levado por la prensa de g ran c i r c u l a c i ó n , á sembrar la tierra 
que h a b í a de p roduc i r contra tas en p rov inc ias , á sa l i r del m o n t ó n a n ó n i m o , á ser a lgu ien . Y si el santo venía 
de cara unas cuantas tardes, la r e p u t a c i ó n qufedaba hecha, el nombre adqu i r i do y ya se estaba'en el caso de pe-
d i r la l u n a . 
F U E N T E S EN E L PEIMEIÍ T.iKO 
Las h a z a ñ a s de p rov inc ias , en prov inc ias m o r í a n ; las de .Madrid r e p e r c u t í a n en todas partes, l legaban hasta 
las ú l t i m a s aldehuelas, y al desdoblar cualquier « r o t a t i v o » se enteraban todos los que en cuestiones de toros «a 
ocupan que F u l a n i t o h a b í a estado superior en t a l ó cua l corr ida , que el p ú b l i c o le b a h í a ovacionado y que qui-
t a r í a m o ñ o s en abundanc ia . 
Y c á t a t e á Pe r iqu i t o hecho f ra i l e , c á t a t e á ese F u l a n i t o sol ic i tado por los empresarios y con unas exigen-
cias capaces de encender el agua. 
Que aquellas faenas eran Hijas de la casur j idad , que no h a b í a r a z ó n l óg i ca para que se repit iesen, que se 
t r a t aba de to r i l l o s s in respeto m á s claros que la Inz, que a l n o v e l astro le f a l t aban casi todas las condiciones 
que ha de r e u n i r u n buen torero, (pie h a b í a muchos bregando por esos mundos de Dios con m á s m é r i t o s , con 
m á s base, con m á s aga l l a s . . . Mo i m p o r t a ; á esos los conocen cuat ro gatos; al o t ro todo el m u n d o , porque vie-
ne con la r e p u t a c i ó n ü e c h a de M a d r i d , porque lo jalea la g ran prensa, y . . . algo t e n d r á el agua cuando la ben-
d icen . 
Pues b ien; estas notab i l idades improvisadas , estos matadores de u n a siesta, que l legaron hasta la humill*? 
c i ó n vergonzosa con los empresarios m a d r i l e ñ o s , que nada s e r í a n s i n nuestro p ú b l i c o , bregan lo indecible pw* 
seguir figurando en e l car te l de esta plaza, porque eso só lo es u n f o r t u n ó n ; pero luego la dejan para torear don-
de les conviene , desairando á qu i en los e n c u m b r ó y despreciando de u n mudo e s t ú p i d o á qu ien les d ió el traje 
de luces. 
A f o r t u n a d a m e n t e para ellos, la m a y o r í a de nues t ro p ú b l i c o t iene la epidermis t a n dura , que no se enrojece 
con esta clase (n i con otra) de bofetadas. Y ya v e r á n ustedes c ó m o aplaude y jalea á tales coletas, 
Si en vez de eso los recibiera como m e r e c í a n y les tratase con la dureza á ' q u e se han hecho acreedores otro 
gallo nos cantara. • uuicts, uuw 
a™0fTfi0i^ yqUe-T1^ 1rl05 a s í l ^ P i d e el r e r r el-0 de nuest ra plaza; no es cosa de sumarse con esos 
mansos in iehces , que lodo lo encuent ran bueno. 
N i e m b r o 
tiene la pala-
bra, y espero 
que consumi-
r á u n t u r n o 
en pro cuan-
do la o c a s i ó n 
se o f r e z e a . 
Y a se l a i n -
d i c a r e m o s 
nosotros. 
E l o t r ,o 
t u r n o d e b í a 
c o n s u m i r l o 
e l Goberan-
dor de la pro-
vinc ia , s i lo 
bubiera ; pero 
no lo hay c a 
menos n o be 
nota s u ges-
t i ó n por n i n -
guna p a r t e . 
Nos sa l i ó h i -
ga. ¡Cómo ha 
de serl 
No hubo , *• ' ' C 
pues, r e v a n - '••[•" 
eba de « C b i - ;"* •;. W * • ^ 
c u e l o » , a u n - . .... *. — " " - m m m m ^ M 
que ya se la 
dió F u e n t e s FUEXTES DESPUÉS DE LA ESTOCADA AL PUI>IEB TORO 
bien c u m p l i -
da, como veremos d e s p u é s . S a l t ó y v;no la d é c i m a c u a r t a de abono con seis de I b a r r a y las cuadr i l las de Fuentes 
y « A l g a b e ñ o , reforzadas con la de « C o a e j i t o » . ¡Qué corr ida, santo cielo! 
E l ganado se me a n t o j ó algo as í co-
mo el desecho de m í a « i n e n a g e r i e » de 
feria . A H F / h a b í a do todo, ' abundando 
las monas y las cabras. L a p r imera .de 
a q u é l l a s d e b i ó ser fogueada cu buena 
ley, lo mismo que el b ú f a l o corr ido en 
tercer lugar; pero en ñ u , c u m p l i e r o n el 
segundo, cuar to y q u i n t o , y aun el sex-
to, que l u c i ó mucho por su « d e s t r e z a » 
a l he r i r . T o m a r o n ;VJ varas, a t izaron 16 
c a í d a s y ma ta ron 13 j u m e n t a s . Todos 
eran negros. 
f u e a t e M (de cor in to y oro) en el p r i -
mero, que era u n becerrote « s a c u d i ó » , 
s i n cuernos y con menos respeto que 
una cucaracha (pero (pie buscaba y (pie-
r i a carnej s u f r i ó a l sal i r á t an tea r lo una 
arrancada del feto, en la que á poqu i to 
lo cose á las tablas . D e s p u é s , l leno el 
mozo de coraje, se f ué a l g r i l l o , le d io 
unos cuantos telonazos, m u y pocos y 
m u y parados, y lo despacho de una es-
tocada cor ta , algo perpendicular , que 
m a t ó a l u t re ro s in necesidad de p u n t i -
l l a . E l torete es tuvo bien muer to , y A n -
ton io t u v o u n exi tazo, aunque la cosa 
(acá para « i n t e r nos») no m e r e c í a tantos 
p l á c e m e s . 
E l tercero h a b í a llegado á b a n d e r i -
l las cortando el terreno y desarmando, 
por lo cua l los chicos anduv ie ron de ca-
beza y pocas veces se h a b r á banderil lea-
do peor. 
:XD,) TOUO E90 (os decir, a q u é l l o ) y los fenome-
nales cuernos del b u r ó i n f u n d i e r o n a l 
« m a e s t r o » una « j inda» p i r . i m i d a l , enmedio dé la que p e r d i ó dos refajos huyendo como u n azogado. 
tein a r r imaiso n i por casualidad y t i r ando sólo á deshacerte de aquel b ú f a l o , suelta u n pinchazo bajo y se 
«ALOABEXO» PASVXDO Di! M U L E T A A L Sí 
cuela despavorido al c a l l e j ó n . (Pi ta g r a n á e , s í b ien no toda la que el caso m e r e c í a . ) A t i z a luego o t ro pinchazo 
buscando el gol le te y huyendo . Ar rec i a la bronca y con e l la la « p a u r a » del espada, qu i en hace y consiente las 
faenas m á s repugnantes de que hay memor ia . Unidas , tembladeras , mechaduras á la media vue l ta , barrenad l i -
ras de ma ta r i f e , corro de peones, conatos de i n t e r v e n i r el p u n t i l l e r o para asesinar al b icho desde la bar rera , 
el d i l u v i o de l a asquerosidad. 
Cuando d e s p u é s de u n s ig lo aparecieron los mansos en la arena, el toro mochado, cosido á p u ñ a l a d a s y a c r i -
b i l l ado á pinchazos, no pudo seguir-
les y se e c h ó . 
E l « m a e s t r o » , b u r l á n d o s e del p ú -
b l i c o , del presidente, del r eg lamento 
y de l a d i g n i d a d torera , no se r e t i r ó 
a l es t r ibo en cuanto v i ó á los cabes: 
t ros , i i ¡S igu ió en el tea t ro de sus ha-
z a ñ a s ! ! ! 
Y el e d i l ( ipobre s eño r ! ) t a n fresco. 
No qu ie ro juzga r á Fuentes en este 
to ro . Para decir todo lo desagradable 
que de é l me ocurre , n e c e s i t a r í a diez 
n ú m e r o s de SOL Y SOMRRA. 
V a y a bend i to de Dios . 
N i de encargo pud ie ra darse u n 
becerro mejor que e l q u i n t o para el 
desqui te . E r a u n feto s in defensas 
n i r e p r e s e n t a c i ó n , b r a v o , noble , ma-
nejable á m á s no poder. U n encanto. 
Pues á pesar de los pesares, l a 
faena r e s u l t ó sosa y desabrida hasta 
l a h a r t u r a . 
A l l í se a b a n i c ó de lo l i n d o y se 
p e r d i ó te r reno . Tampoco h u b o nada 
del o t ro jueves a l arrancarse. C u m -
p l i ó e l espada con u n a estocada hon-
da, u n poco delantera , cambiando 
los terrenos y s a l i é n d o s e del centro 
de l a suerte. (Pitos y pa lmas , á gus -
to de l consumidor . ) 
E n e l sexto to ro , y d e s p u é s de 
u n par del « S e v i l l a n o » , t o m a F u e n -
tes los pa l i t roques é i n t é n t a l a suer- , 
te de l p e r d ó n . H u b o carrer i tas , arro-
jos de mon te ra , cites, y el toro s in 
en t r a r por uvas . 
D e s p u é s de m i l fa t igas p l a n t ó el 
mozo medio par en u n brazuelo, con la agravante de que el toro a r r a n c ó b i en á l a postre; pero a l matador le 
f a l t a r o n , . . las de Cas imiro S á i n z al meter los brazos. Esa es la ve rdad . 
t A L G A B B S O D I G U A L A N D O A L TORO SEGUNDO 
•SALGABENO» DESCABELLANDO AL SEGUNDO TOBO 
Como director y « q u i t a n d o » , a ú n merece mayores censuras. 
¡Qué herradero, q u é l ío y q u é capea m á s s i n a l a g m á t i c a ! 
Nada; que el an iversar io de l a Glor iosa lo r e c o r d a r á Fuentes toda su v ida . 
4 l s n l i P ñ o (de n u t r i a y oro) deja :mt.(j.s de liarse ron el segundo que los chicos lo capoteen á sus anchas. 
A las pr imeras de cambio, pierde é l la flámula y nosotros la paciencia, v iendo que los chicos siguen toreando. 
Con u n miedo espantoso, alargando el pico de la m u l e t a y bai lando m á s que una peonza, suelta « A l g a b e ñ o » 
unos telonazos fus i lables , y ¡ay cielos! nuevamente pierde ef aventador . Pasa al n a t u r a l tres veces, procurando 
sacar a l b icho de los tableros, y esto es lo menos malo que hizo en toda la tarde. Sigue l a danza y c o n t i n ú a n 
las ayudas de la t ropa . T i r á n d o s e largo, y deshaciendo l a r e u n i ó n , suel ta dos pinchazos b ien s e ñ a l a d o s . H u b o 
luego una escena c ó m i c o - b a i l a b l e , y con los terrenos cambiados, se arranca, á guisa de p r i n c i p i a n t e , y barrena 
media estocada a l t a . U n i n t e n t o y u n descabello dieron fin á t an mala faena. 
En el cuar to t a m b i é n hubo tango y peteneras por la t ropa, antes de que el de L a A lgaba se llegase al n o v i l l o . 
Y corr iendo de a q u í para a l l á , ayudado de todo el peonaje, hizo el nene una brega cancanesca, t ras de la 
cual , s in estrecharse, dando el pasito cangrejero y alargando el brazo, s o l t ó una corta pasada, u n t an t i co c a í d a , 
y con u n s i es no es de bar renamiento . H u b o descabello con fo r t una . 
Sa l ió e l mozo á fin q u i t a r la corr ida , y e m p e z ó dando u n telonazo con p e r s e c u c i ó n . Sin torear al b icho , y de-
jando que los peones h ic ie ran su s a n t í s i m a v o l u n t a d , mete u n pinchazo t i r á n d o s e largo, con pasito a trás y 
e c h á n d o s e fuera, otros dos con las mismas agravantes y una cor ta delantera , saliendo el chico suciamente pol-
la cara. 
Y á cobrar. 
M a l los picadores, m u y ma l los banderi l leros, y el peonaje l legó á marear al p ú b l i c o . Aque l lo p a r e c í a un 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Buenos estamos, 
cafiamoncitos, 
d i jo la c a ñ a m e ñ a 
á sus h i j i l o s . 
¡Ay q u é tardecita! 
(INSTANTÁNEAS DE CAKUrÓN) 
PAsriTATi M I L L Á N . 
T O R T O S A 
Corrida efectuada el 5 de Septiembre. 
Pues s e ñ o r , parece que a lguien se haya e m p e ñ a d o en echar una m a l d i c i ó n t a u r ó f i l a á esta t i e r ra , con el ñ n 
de que no podamos ap laud i r á los matadores escri turados. Creo que v a n ya cuatro corr idas , ent re Vina roz y 
é s t a , que nos persigue la ma la sombra y caen heridos algunos de los espadas contratados. « M a l d i t a sea l a . . . » 
K n fin, pasemos á o t ra cosa, y les d i r é que fué grande la afluencia de forasteros que v i n i e r o n á v i s i t a r la 
Perla del Ebro y asist ir á las b o -
ni tas fiestas y corr idas de t o -
ros que t r ad ic iona lmente cele-
bramos. 
H a r é p u n t o final tocante á 
p r ó l o g o , para i n f o r m a r d e t a l l a -
damente de la f u n c i ó n , en la que 
h a b í a n de actuar como pr imeros 
actores « C o n e j i t o » y « G u e r r e -
r i t o » . 
A causa de l a cogida que s u -
frió en V a l d e p e ñ a s « C o n e j i t o » , le 
s u s t i t u y ó A n t o n i o Montes . 
A la hora s e ñ a l a d a t o m a 
asiento en el b a l c ó n presidencial 
D. J o s é de C i d , qu ien da l a s e ñ a l 
de reg lamento , y á los acordes 
de « P a n y To ros» salen las cua-
d r i l l a s , marchando al frente 
« G u e r r e r i t o » y Montes , á qu ien 
aplaude el p ú b l i c o to r tos ino . 
E n su s i t io los caballeros 
montados , y cambiada l a seda 
por el percal , suena el c l a r í n , y 
abre plaza e l 
P r i m e r o , de H i g i n i o Flores, 
con d i v i s a blanca, a m a r i l l a , ce-
leste y c a ñ a . Le pus ie ron por 
ma l nombre «Re l ica r io» y era re-
t i n t o c laro, rabicano y b ien armado. De salida torean bien Guerrero y Montes . P]n s e ñ a l de combate e s t á n « S a l -
s o s o » , Fajardo y «Tore ro» , á quienes embiste el b icho cuat ro veces, p r o p i n á n d o l e s dos tumbos y s in hacer n i n -
g ú n c a d á v e r . Montes se luce en qu i t e s . 
Cogen los palos «Fi la» v « Z u r d o » , para dejar clavados dos pares y medio regulares , 
i m t r a en funciones « G u e r r e r i t o » , que se adorna con traje cor in to y oro, cumple con la presidencia y se d i -
r ige a l toro , que l lega á este tercio acudiendo bien; empieza el diestro con cuatro pases dados con la de cobrar, 
cambia de mano pa ia dos mantazos m á s y se t i r a á v o l a p i é con u n a estocada algo atravesada. Vue lve con cinco 
pases m á s , para acabar con u n a estocada buena, pero una «mia ja» delantera . (Palmas.) 
Segundo, l l amado « A l c a h u e t e » , colorado claro. Se acerca tres veces con v o l u n t a d á los del c a s t o r e ñ o , h a c i é n -
doles bajar de sus cabalgaduras otras tantas , para dejar e x á n i m e s en la arena dos pencos y dar o c a s i ó n á que 
los maestros se luc ie ran en q u i t e s . « P a t a t e r i l l o » hace esfuerzos para quebrar y no lo logra , por lo que cuelga u n 
' i 
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P R E S E N C I A N D O L A S CUCAÑAS Y R E G A T A S 
buen par de pendientes á l a m e -
dia vue l t a ; le sigue « G o n z a l i t o » , 
cuarteando ot ro bueno, repi t ien-
do los mismos con dos buenos. 
Pasa « A l c a h u e t e » á la j u r i s -
d i c c i ó n de Montes , que luce un i -
forme nuevo rosa y oro. E l espa-
da sa luda a l presidente y se va 
en busca de « A l c a h u e t e » , a l que 
encuent ra descompuesto y le da, 
en j u n t o , 17 pases, entre n a t u r a -
les, al tos y ayudados, para u n 
pinchazo; como este b icho e s t á 
m u y m o v i d o , cuesta t rabajo al 
diestro suje tar lo . 
B ien ayudado por « P a t a t e r i -
11o» p a s ó A n t o n i o con i n t e l i g e n -
cia y • v a l e n t í a tres veces m á s ; 
igua la el bicho y Montes se t i r a 
para agarrar u n pinchazo, í i n i -
q u i t a n d o a l b u r ó de u n a estoca-
da buena. (Aplausos.) 
Tercero , l e pus ie ron e n la 
dehesa « L a d i l l o » y e r a negro 
l i s t ó n . 
l í e s u l t a este toro bueno de 
veras, a c a r i c i á n d o l e los piqueros 
hasta ocho veces, recibiendo en 
cambio cuat ro zambombazos su-
periores y pe rd endo dos « y a n k e e s » . Hace este toro m u y buena pelea en varas, sobresaliendo u n puyazo de 
« F o r m a l i t o » . Montes y Guerrero q u i t a r o n m u y b i en con a c t i v i d a d y arte. 
Pa l i t roquean « M a n c h e g u i t o » y «Col ibr í» con cuat ro pavas al c a a r i © ^ y l lega «Lad i l l o» á manos de « G u e -
r r e r i t o » hecho u n a « p e r i t a en d u l c e » ; pues en c u a n -
to á noble y b ravo , ya no c a b í a m á s . Como e l b u r ó 
lo pe rmi t e , se luce Guerrero con a r t e , ' d a n d o pases 
de m u l e t a natura les , al tos, ayudados y-en redondo, 
por lo que e l p ú b l i c o p i d i ó m ú s i c a . L í a el espada y 
se t i r a para u n p inchazo en hueso; v u e l v e con cua -
t ro p i ses m á s , y , con las reglas del arte, se acuesta 
.en e l m o r r i l l o y deja u n a buena estocada, que bas-
ta , d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n del p u n t i l l e r o . ( P a l -
mas merecidas.) 
Cuar to , « C o r d ó n » , r e t i n t o oscuro, car inegro. Es ta 
vez e s t á n de t anda « F o r m a l i t o » , «Sa lsoso» y Fa ja r -
do. Da sal ida, y como u n rayo , admi te tres r e í i l o n a -
zos. V i s i t a m á s tarde, aunque con poco poder y algo 
de v o l u n t a d , á los de aupa, quienes le obsequian 
con tres puyazos , d e j á n d o l e u n p iquero enhebrada 
la aguja, que « P a t a t e r i l l o » saca b i en . N i n g u n a baja 
en los pesebres. 
Los chicos de M o n t e s c l a v a n tres buenos pares 
de zarci l los , y coge é s t e los t r a s tos , b r i n d a n d o l a 
muer t e del t o r i l l o a l Sr. Conde de la Torre de l Espa -
ñ o l . Con v a l e n t í a é i n t e l i genc i a da pocos y buenos MONTES PASANDO DE MULETA 
pases, l í a y , t i r á n d o s e á ley , end i lga u n a buena 
estocada, con la que fenece p ron to el b u r ó . 
(Ovac ión y regalo.) 
Q i i i n t o , « T r i n i t a r i o » , r e t i n t o oscuro. Con 
b r a v u r a y escaso poder se deja ten ta r cinco 
veces por los de á cabal lo, p r o p i n á n d o l e s 
dos batacazos y dejando u n arre para el 
arrastre. Unos cuantos « s a b i h o n d o s » , que 
se p o d r í a n calif icar de o t ra manera , nos 
obsequiaron con una buena bronca p o r 
querer que saliesen a l ruedo los piqueros é 
i m p i d i e n d o banderi l lease Guerrero, lo que 
consiguieron en pa r t e . 
Calmados los á n i m o s , qu iebra u n buen 
par Guerrero, s iguiendo « P a t a t e r i l l o » c o n 
medio y uno superior marca « e x t r a » . 
Empieza Guerrero á pasar con u n c a m -
bio á m u l e t a plegada y sigue con natura les 
y ayudados; se le cuadra el b icho, y al t i -
rarse, consigue solamente u n p inchazo en 
su s i t io ; 12 mantazos m á s , y da fin del to-
r i l l o con u n a estocada delantera. (Silencio 
en las filas.) 
Sexto, « C u a d r i l l e r o » , r e t i n t o o s c u r o , 
bragado. Con coraje, recibe de los v a r i l a r -
gueros seis puyazos, y les da en cambio «FOÍlMAETTÜ» CITANDO P A K A UNA V A B A 
dos revolcones, ma tando dos jacos. Montes qu i t a 
muy bien y « G u e r r e r i t o » se luce en u n coleo opor-
tuno . 
« M a n c h e g n i t o » y «Col ibr í» adornan el m o r r i l l o 
de la res con dos pares y medio de rehiletes. 
Montes b r i n d a al tendido de sol , y previos unos 
cuantos pases endi lga al de Flores una buena esto-
cada en su s i t io , y l ina l i za la f u n c i ó n con u n buen 
descabello á pulso. (Palmas.) 
1ÍKSUMENV—«GueiTanto» l i a estado b ien en la 
muerte de sus tres toros, sobresaliendo la faena de 
adorno con la m u l e t a en el tercero de la tarde. D i r i -
giendo el ruedo , r egu la r , 
Montes, bien en la muer te de sus tres toros, so-
bresaliendo la estocada del cuar to de la tarde. 
En bander i l l a s , « P a t a t e r i i l o » , « G o n z a l i t o » y 
« M a n c h e g n i t o » . 
Bregando, « P a t a t e r i i l o » , incansable. Los p icado-
res h ic ie ron de todo, como en bot ica . 
Caballos arrastrados, siete; varas, 32; c a í d a s , 12. 
Los toros, j ó v e n e s en general , bravi tos y v o l u n -
tariosos, pero con poco poder, sobresaliendo tercero 
y sexto . 
¡Servicio de plaza, regular . La presidencia, acer-
tada, aunque demasiado complaciente con los c s a b i h o n d o s » de « m a r r a 
«GTKUKKUTTO» PASANDO DE MULETA 
Kl p ú b l i c o , sat isfecho. 
Novillada cele-biada el cía 8 de Septiembre. 
Se l i d i a r o n este d í a dos toros de cinco a ñ o s por el diestro J( 
y « F i n i t o c h i c o » . 
Los dos toros resul taron fríos al hierro, tomando sin codic 
veces á los piqueros y 
matando u n penco. 
Kovirosa se l u c i ó t o -
reando de c a p a y e n 
qui tes , pues los toros 
a c u d í a n b i en . E l d ies -
t ro , que v is te r ico te rno 
verde y o r o , n o c o m -
prende que á su pr ime-
ro t e n í a que haber lo pa-
sado empapando b i e n 
con el t rapo y s in des-
pegarle la m u l e t a de la 
cara. Hace lo con t ra r io , 
y lo pas.a d e s c u b r i é n d o -
se, e n t e r á n d o s e el toro 
m á s del diestro que de 
la mule ta , por lo que al 
segundo pase lo vo l tea 
aparatosamen i e , i u ti -
r i é n d o l e una her ida en 
el s o b a c o derecho, de 
les dio á entender, habiendo q ie anotar u n luc ido trabajo de 
q u i l o de V a l e n c i a » , que os t u y., ac t ivo . V basta por hoy. 
• iN'srAN'r.v.VKAs DE j , i> VXIS:Í.,:/>) 
KOVIUOSA PASANDO DK 
¡sé Uovirosa, y cuatro nov i l l o s por « E s p a r t e r i t o » 
ía nueve varas entre los dos, t u m b a n d o cuatro 
dos c e n t í m e t r o s de pro-
fund idad , q ue e l m u -
chacho aguanta va l ien-
temente e n e l r u e d o , 
para, despachar á sucon-
t r a r io de dos pinchazos 
y un bajonazo. 
A su segundo lo lan-
cea b ien , pero t iene que 
ingresar en la en fe rme-
r ía por resentirse de la 
her ida, y re i i r án al asta-
do, v i v i t o y coleando, 
al cor ra l . 
Los cuat ro n o v i l l o s 
r e su l t a ron tan j ó v e n e s 
que c a l i ñ e o de indefen-
sos chotos, y no toma-
ron n i n g u n a vara con 
b ravu ra . Los despacha-
MITLETA ron « E s p a r t e r i t o » y «F i -
n i t o c h i c o » como l>ios 
mie l a del ;Fi : i to chico» v la brega de « B l a n -
M A O M Y O . 
T O M E L L O S O 
t .S de K r p t i e i i i V * —Este d ía se l i d i a r o n cinco toretes de D. I l i g i n i o Flores, los cuales estaban b ien p re -
sentados y con no popa bravura , pero t an jovenc i los , que mejor p a r e c í a n para las s e ñ o i i t a s toreras que para 
matadores de a l t e rna t iva . 
Los espadas contratados para e n t e n d é r s e l a s con estos bichos eran « L a g a r t i j o chico» y « M a c h a q u i t o » ; pero 
con m o t i v o de la enfermedad que sufre el p r imero , v i n o á s u s t i t u i r l e « P o b e c h i c o » , con lo cual p e r d i ó la flesta 
el p r i n c i p a l a t rac t ivo , pues h a b í a en estos pueblos gran entusiasmo por ver á . l í a l ' a e l i y o » . 
«Bebe c h i c o » , de t ó r t o l a y oro, m a t ó a l p r imero de tres pinchazos en hueso y media estocada m u y bien pues-
ta; á su segundo lo d e s p a c h ó de u n pinchazo y una estocada u n t an to c a í d a . 
« M a c h a q u i t o » , de verde y oro, d e s p e n ó á su p r imero de u n pinchazo s in soltar y una estocada hasta los ga -
vi lanes. V iendo que no c a í a se lo l lovó á las tablas, y sentado en el estr ibo lo d e s c a b e l l ó . (Ovac ión y la oreja.) 
Con su segundo estuvo m á s desgraciado, necesitando para verle caer Iros pinchazos s in sol tar , una e stocada en 
los si t ios donde no se ganan palmas, y a l cuarto i n t en to pudo acertar a l descabello. 
E l q u i n t o , por c e s i ó n de «Bebe c h i c o » , lo m a t ó « C h i q u i l í n » , el cua l lo hizo con m u c h a « j i n d a » . 
Los picadores, abusando en ext remo do la lac tancia de les « a n i m a l e j o s » . E n bande i i l l a s , por este orden: 
Galea, « C h i q u i l í n » y <»Chatín». Caballos arrastrados, dos. De la presidencia estaba encargado el Gobernador 
c i v i l de la p r o v i n c i a , Sr. San Juan . L a entrada, u n l leno hasta los topes. 
F. CORONADO. 
Al incansxble Viosppesiiente de la Junta constructora, D. Francisco Sirvent. 
ON verdadero entusiasmo y con deseos vehementes de ofrecar á los lectores de SOL Y SOMBRA u n a completa informw* de la i n a u g u r a c i ó n de la plaza de toros de Re p e n a , me t r a s l a d é á esta c iudad en u n i ó n de m i c o m p a ñ e r o de faenas y fatigas 
SJ^  (que no son pocas) « O r a w - I l n f f » . 
Fa l t aban ve in t iocho horas para que pisara por p r i m e r a vez la candente arena del hermoso circo, el t^ro cuyo nombrep* honor tan s e ñ a l a d o p a s a r á á la h i s to r ia . E n la p o b l a c i ó n todo era a l e g r í a y algazara. L a raucbedumbre l lenaba de c o n t i n u o 
los paseos y el rea l de la fer ia . E n todos lados no se o í a n m á s palabras que las que 
produce u n suceso e x t r a o r d i n a r i o . 
Al l í no se pensaba en l a u v a , que, ya en s a z ó n , esperaba l a mano del hombre quo 
la separase de su cepa y la t ransformase en v i n o , que es l a r iqueza del p a í s . 
M a l que pese á nuestros adversarios, la i n a u g u r a c i ó n de u n a plaza de toros s i e m -
pre resu l ta u n acontec imiento l leno de v ida , de a l e g r í a y de entus iasmo; porque d i -
gan lo que qu ie ran los detractores de ese e s p e c t á c u l o ne tamente e s p a ñ o l , es lo ú n i c o 
v i r i l que nos quedn, á pesar de las muchas d e ü c i e n c i a s que con dolor adver t imos 
los que de sinceros-aficionados nos preciamos. 
Por eso no es de e x t r a ñ a r la i n u s i t a d a a n i m a c i ó n que so n o t ó en Requena d u r a n t e 
la feria y en las corr idas inaugura les de su nueva plaza, cuya c o n s t r u c c i ó n so ha l le-
vado á feliz t é r m i n o , d e s p u é s de su f r i r dos in te r rupc iones el curso de las obras: la 
p r imera con m o t i v o de la guerra car l i s ta , y la segunda, el a ñ o 1885, por el c ó l e r a . 
• 
1 1 W M l i i 
t i a i f i i n i n i , 
Comenzaron los trabajos de la plaza recientemente inaugurada el a ñ o 1872, y c o -
mo l iequena es u n pueblo eminentemeute l i be ra l , que guarda odio á muer te á cuanto 
represt u t a en E s p a ñ a ignorancia , barbarie y fanat ismo, al aparecer en aquellos t é r -
minos las hordas brutales del e s t ú p i d o pretendiente , abandonaron los h e r ó i c o s h i jos 
de la c iudad sus m á s caros intereses p.-ua, combat i r s in t regua á los bandidos que, 
SJ capa de re l i g ión , conv i r t i e ron esta pa t r i a desvalida en una especie do presidio 
suel tu, satisfaciendo salva jes i n s t i n tos de r a p i ñ a y d e s t r u c c i ó n . Duran te el asedio 
que i n ú l i l m e n t t ; sos tuvieron los secuaces d é l a t r a d i c i ó n m á s f a n á t i c a y de l a c r u e l -
dad m á s refinada, los materiales destinados á edificar la plaza s i rv i e ron para f o r t i f i -
car las entradas de la p o b l a c i ó n , cont r buyendo á su defensa como poderosos a u x i -
liares del noble a rd imien to con que los vecinos de Rsquena l ucha ron , hasta conse-
gu i r inmarcesibles lauros, obteniendo v i c t o r i a decisiva sobre sus enemigos de s i em-
pre, r e c h a z á n d o l o s denodadamente y a b a t i é n d o l o s con rudo escarmiento. Repuesta 
V I S T A PAECIAÍ 1,8 U Pr'AZA V T A Q U I L L A S 
u n t an to la c iudad de los na tu ra les f^n tos sufridos por t a n largo asedio, 
r e a n u d á r o n s e las obras del circo * ; > > 'el a ñ o 1885, apenas sentados los 
nuevos c imien tos , la epidemiac0 ^ "¡f0,tan ^ " ' i h l e s estragos entre aquel 
sufr ido y v i r i l vec indar io , que ^ a W i l ^ 0 á e suspenderse la ed i f i cac ión . 
D E D. JOSK M. DK L A C A M A R A E \ LOS C o l i K A L E S D E L A P L A Z A 
1, «FLOR D E J A R A » , P R J M E R TORO QUE PISO L A A R E N A 
SU11 ICIO y V l l l l V e C l l l U a i lU, M"^ " nvlfeol o u o p c i m c i BC ÜI c u m o a ^ i u w , 
hasta fin de Octubre de 1900, e.n^j^ ¿ * se ^ c o m e n z ó , t e r m i n á n d o s e , des-
p u é s de t a n larga «od i sea» , el í¿n fJ | lembl,e de 1901, en que los s e ñ o r e s 
arqui tectos encargados de la dire^ft((r08 108 trabajos, o torgaron su l icencia 
para verif icar en l a plaza corrió8 
TOROS D E D. JO AQUÍ NT PÉREZ D E L A CONCHA 
KJÍ LOS C O R R A L E S D E L A P L A Z A 
Ivoqnona es merecedora, por i m i -
clms t í t n l o s , ú I f t cónsMe lac ión de los 
e s p a ñ o l e s , que debieran t o m a r l a co-
mo e j emplo , secundando en lodo 
t i empo y o c a s i ó n las v i r t udes c í v i c a s 
y n o b i l í s i m o s sen t imien tos de l i b e r -
tad y progreso que la enaltecen. O b -
t u v o t í t u l o de c iudad el a ñ o 1836 por 
la heroica defen sa que sns hab i t an tes 
opusieron á las hordas carl is tas del 
cabeci l la G ó m e z , que la puso ase-
dio . E l l i e y A l f o n s o V I I I la c o n c e d i ó 
el t í l u l o de «dos veces fidelísima»; 
a d e m á s ostenta en su escudo los de 
« t r e s veces m u y n o b l e » y «dos veces 
leal y fidelísima». 
E l t é r m i n o m u n i c i p a l mide 23 
leguas, y su hue r t a condene unas 
20.C00 banegadas de c u l t i v o . 
L a plaza de toros ha sido cons-
t r u i d a por i n i c i a t i v a del actual A l -
calde D . G u i l l e r m o Solaz H e r n á n d e z . 
Y expuestos los datos que an te -
ceden, cuyo detal le creemos que ha-
b r á de interesar á nuestros lectores. 
F E A N C I S C n P O L L U R L A Y .TOSIO G A ü C I A , 
M A Y O R A L E S P E L A S GAXADEKÍAS D E 
CÁMARA Y PÉREZ D E L A CONCHA 
pasamos á ocuparnos en lo que a l l á 
v imos duran te las pasadas fiestas. 
Requena celebrabn, su feria , y en 
ella iba á inaugura r con toda solem-
n idad una plaza de toros, que h a b í a 
de ser env id iada de muchas p r i m e -
ras capitales. 
En la plaza, v e í a s e una br igada 
do 200 hombres t rabajando con ver-
dadero entusiasmo, disponiendo lo 
m á s indispensable. Las g a l e r í a s que 
daban acceso á los espaciosos cor ra -
les, h a l l á b a n s e atestadas de gente 
que contemplaba los pr imeros toros 
que en a q u é l l o s h a b í a n de hospe-
darse. 
Los trenes que de Valenc ia y 
U t i e l l legaban, v e n í a n atestados de 
verdaderos aficionados, que q u e i í a n 
conf i rmar con su presencia, lo j u s to 
del entusiasmo que en aquel la p o -
b l a c i ó n re inaba. 
L a incansable j u n t a cons t ruc to -
ra b a h í a dispuesto que seis toros 
de 1). J o s é M . de la C á m a r a v seis 
raí* 
d e D . J o a q u í n 
P é r e z de l a 
C o n c h a , y 
los e s p a d a s 
« B o m b i t a », 
« A l g a b e ñ o » y 
« B o m b i t a 
c h i c o » , inau-
g u r a r a n e l 
hermoso c i r -
ro en las tar-
des del 17 y 
18 de S e p -
t i embre . 
Dos horas 
antes de la, 
a n u n c i a d a , 
o b s e r v á b a s e 
a u i m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a-
j ' i a en las dos 
a n c h u r o s a s 
c a r r e t e r a s 
que o b l i c u a -
men te u n e n 
á l a p o b l a -
c ión c o n la 
PASKO D E L A P R I M E R A C U A D R I L L A QUE PISÓ L A A K E X A 
CÁNDIDO MUÑOZ, «PULOU1TA», DANDO E L P R I M E R CAPOTAZO I N A U G U R A L 
plaza. E l sol 
esplendoroso 
b a ñ a b a con 
sus rayos r e -
fulgentes los 
m a d r o ñ o s y 
las m a n t i l l a s 
blancas, que 
s e r v í a n de l u -
joso a t a v í o á 
l a s beldades 
que los osten-
taban , y que 
m á s t a r d e 
i b a n á embe-
llecer con su 
p r e s e n c i a 
una fiesta t a n 
h e r m o s a y 
t a n netamen-
t e e s p a ñ o l a . 
A las tres 
y media sen-
t á b a s e e n la 
pres i d e n c i a 
el A lca lde de 
l a c i u d a d 
D. Guillermo S o l a z . L a 
placa presentaba hri l lanle 
aspecto. Las cuadrillas, ca 
pitaneadas por Emi l io T o -
! rres, « I k n n b i t a » , y J o s é 
(luiría, «Algabeño» , apa-
recieron en la arena entre 
t ' s t r u e n d o s a s a l v a de 
aplausos. E l alguacilillo 
recoge en la canal la l lave, 
y cFlor d e j a r a » , n ú m . 57, 
colorado, lucero, de l a g a -
; nadería de Cámara , es el 
primero en pisar aquella 
tirena virgen. Fué t a m b i é n 
ei primer toro que se des-
encajonó en esta plaza. 
Cándido Muñoz, « P u l g u i -
ta>, le dió el primer capo-
tazo, v Emilio Alaban le 
KMIMO ALUIMJ I'ONIKNDO^I.V I'UIMKIIA VAUA IN'ATJGÜUAL 
CÁXDIDO MUÑOZ, «PUI-GITITA», C I . A V A X D 3 K:. V Z U I K U P A B IXAUCÍUIIAL 
puso la primera 
v a r a . «Flor de 
Jara», que v e n í a 
con buenas de-
fensas á l a pelea, 
c u m p l e c o m o 
bravo, y demues-
tra poder en las 
cinco veces que 
«Fortuna» , Cres-
po y Alaban le 
tientan el morri-
l l o , p r o d u c i é n -
doles ciit:tro caí-
das y m a t á n d o -
les tres caballos. 
L o s matadoies 
r i v a l i z a r o n en 
los quites. 
« P u 1 g u i t a-» 
clava e l >primer 
par.. Este y « l ' á -
qnetat, dejan en 
total tres y me-
dio. «Bombita» , que viste terno 
café y oro, encuentra e l toro 
achuebando y deparramando, y 
después de ejecutar faena acep-
table de muleta, da cuenta de 
«Flor de Jara» con una b u e n í s i -
ma estocada, entrando muy bien. 
E l segundo a t e n d í a por «Man-
gas verdes» , n ú m . 3 , c á r d e n o 
claro. Con codicia, t o m ó cinco 
varas por tres ca ídas y un caba-
l lo . « A l g a b e ñ o » intenta sacar 
una puya que al toro dejara e n -
hebrada Moreno, y al hacer el 
toro por el diestro, é s t e , s in sol -
tar la puya ni mirar el terreno 
que pisaba, q u e d ó empechado 
con un caballo. El toro hizo por 
el «cadáver» perdiendo de vista 
ni matador, que se s a l v ó milagro-
Isamente. «Bombita» co leó muy 
oportunamente en una ca ída de 
jMoreno, y estuvo en todo el l e r -
<io muy trabajador. «Sevi l lano» 
y Moyano clavaron dos y medio 
|pares, y «Algabeño» , que luc ía 
terno igual al de su c o m p a ñ e r o , 
¿tr-steó á « M a n g a s verdes» con 
(sobriedad, para dejar una esto-
peada superior. 
E n tercer lugar apareció « T e -
Joleto» , n ú m . 41, negro meano. 
Con bravura a g u a n t ó cinco 
E M I L I O TOEllF .S , iBOMBITA», PKOXUXCIANDO E L P U I M E K B U I X D I S 
puyazos, y proporcionó tres batacazos por dos caballos. E l pieador «Fortuna» es retirado á la enfermería , «por 
mor» de un soberbio batacazo. «Páqueta» y Bodas, clavaron tres soberbios pares, y Emil io , que esta tarde tema 
ganas de pelea, b r i n d ó á los del sol , é hizo u n a suparior faena de m u l e t a , en la qne hubo pases de todo género. 
P i n c h a n n a vez en hueso, la rga media estocada buena, o t ra media c a í d a y u n a entera buena. E l toro huini-
Uaba cada vez que cuadraba el matador . 
E l cuar to , « U t r e r a n o » , n ú m . 49, negro lombardo . Bravo y codicioso, pero s in poder, se de jó picar seis veces, 
produciendo dos 
c a í d a s y u n a ba-
j a . Los m a t a d o -
res se l u c e n en 
los qu i t e s . M o -
yano y « B l a n q u i -
t o » , cue lgan dos 
y medio pares. 
« A l g a b e ñ o » b r i n -
da t a m b i é n á los 
de l sol , y desde 
cerca y val iente 
pasa de m u l e t a , 
sobresaliendo en 
la faena u n b u e n 
pase en redondo 
y uno ayudado. 
E n t r a desde cer-
ca, y coloca dos 
m e d i a s estoca-
das y una b u e -
na , e s t a n d o el 
to ro h u m i l l a d o . 
A l que se des t ina para q u i n t o 
l l á m a n l e « .Candi le jo» , n ú m . 4í», 
con pelaje c á r d e n o oscuro; f ué el 
p r i m e r toro encbiquerado en esta 
plaza. Certero a l he r i r y v o l u n -
t a r i o , t o m ó seis puyazos por tres 
c a í d a s y cua t ro caballos. Los ma-
tadores, que a legraron este t e r -
cio, to rearon «al a l i m ó n » . T o m a 
los palos « B o m b i t a * , á los acor-
des de la banda m u n i c i p a l , y de-
j a u n b u e n par . « A l g a b e ñ o » , á su 
vez, c lava u n o superior , l e v a n -
t ando m u y b i en los brazos. «Bom-
b i t a » b r i n d a á l a Sra. Condesa de 
PlegamanSj. que ocupa u n palco 
barrera; hace u n a buena faena 
de m u l e t a y p r o p i n a media es to-
cada con t r a r i a y o t ra de i g u a l 
d i m e n s i ó n , c a í d a . T i r a dos veces 
l a ba l l e s t i l l a y acier ta con el es-
toque á l a p r i m e r a . Promesa de 
regalo para la heredera. 
Cier ra plaza « S a n l u q u e ñ o » , 
alíOMIUTA» DAN'DO K L P l i l M E B P A S E INACGKTRAL 
n u m . 62, 
b r a v u r a 
a g u a n t a 
ocho alf i-
l e r a z o s , 
p o r t r e s 
descendi-
mien tos é 
i g u a l e s 
bajas ca -
b a l l a r e s . 
C o n tres 
m e d i o s 
pares p a -
sa á m a -
n o s d e 
« A l g a b e -
ñ o » , q u e 
ha t en ido 
l a fina 
a t e n c i ó n 
de b r i n -
d a r á su 
a m i g o 
1). R i c a r -
do Santo-
negro lombardo . Con «BOMBITA» MATANDO EL PHIMER TORO 
«BOMBITA» Y «ALGABEÑO» AL TERMINAB LA SUERTE DE «AL ALIMON» 
ma; y con quie-
t u d é inteligen-
cia con la mule-
ta , dispone al to-
ro á u n pinchazo 
s in s o l t a r y á 
u n a buena esto-
cada, con la qáé 
da fin de la pri-
mera corrida. 
Los toros de 
C á m a r a han he-
cho con su bra-
v u r a una inau-
g u r a c i ó n de pla-
za d i g n í s i m a , 
habiendo satis-
fecho á cuantos 
á el la asistieron. 
S o. j s w n A t i 
e « r r i <ln.—La 
afluencia de fo-
rasteros era a ú n mayor que el día 
anter ior , y por ende la animación 
ex t r ao rd ina r i a . 
Si la cor r ida i n a u g u r a l dejó sa-
t i s f e c h í s i m o s á los concurrentes, 
no d e c r e c i ó l a confianza que en 
los toros de D . J o a q u í n tenían 
todos; y d icho se e s t á , que la 
plaza v i ó s e l l ena de u n público 
á v i d o por ap laud i r á los herma-
nos « B o m b i t a » y á «Algabeño». 
A l a m i s m a hora que el día 
an te r io r , y con l a mi sma presi-
dencia , se presentaron las cua-
d r i l l a s , que alcanzaron la ova-
c i ó n de r igo r , t r i b u t a d a por los 
que impacientes esperaban aquel 
m o m e n t o . 
E l to ro que a b r i ó plaza aten-
d í a por « F i n i t o » , s e ñ a l a d o con el 
n ú m . 47, de pelo jabonero sucio. 
F u é u n toro b ravo , codicioso y 
de poder, que hizo medi r el suelo 
á Crespo, « F o r t u n a » y Alaban 
cinco veces, de las siete en que 
m e t i ó l a cabeza, y matándoles 
u n a c a -
ba lgadu-
ra . «Bom-
b i t a » , en 
uno de los 
l a n c e s 
p e r d i ó el 
manteo y 
s a l i ó de 
es tampía-
Este dies-
t ro c o l e ó 
inopor tu-
n a m e n t e 
en la caí-
da de un 
p i c a d o r . 
«Bom-
b i t a» luce 
terno vio-
leta y oro, 
y empieza 
e l m u l e -
teo, que 
fué pesa-
do y m o v i d o , con !un pase ayudado por abajo y ot ro de pecho, s in cargar la suerte. U n pinchazo s in soltar y 
u n a estocada buena, n e c e s i t ó para verle doblar , haciendo alardes de va lo r cuando el toro h a b í a perdido la vista-
E n este te rc io , ac tuaron de aux i l i a res Ricardo y las cuadr i l l a s de ambos. 
« G u a p i t o » , n ú m . 27, c a s t a ñ o oscuro. L a pelea de este toro en todos los tercios y su t i p o , era el de los toro 
EALGAUEXO» ENT::AXDÜ Á M.VTAU AL SEGUNDO TOÚ.) 
de l a t i e r ra . Con 
los p i c a d o r e s , 
f ué r e s e r v ó n y 
de poder, p r o p i -
nando tres co lo-
sales p o r r a z o s 
en las cuat ro va-
ras q u e t o m ó , 
m a l a n d o dos ca-
bal los. « A l g a b e -
ñ o » , de verde bo-
te l l a y u r o , le 
d ió t a n só lo cua-
t ro pases; y e n -
t r audu por rec-
to, > salvando l a 
cuna, que pare-
c ía una cama de 
u i u l r i m u n i o , de-
jó inedia es to-
cada inmeJJ :a-
b l i ' , por l a que 
be le t r i b u í ó una 
ovación y se le c o n c e d i ó 
la oreja. 
tCo je t e ro» , n ú m . 43, 
jabonero claro, b ien pues-
to, de poco poder. Seis va-
ras, por n i n g u n a c a í d a n i 
pérdida caballar, cons t i tu -
yó el p r imer tercio. «Bom-
bita cb i co» , de verde y 
oro, fué breve con l a m u -
leta, en la que no bizo na-
da de l u c i m i e n t o , y cuar-
teando, cosa que a ú n no 
le h a b í a v i s to hacer n u n -
ca, d e j ó media estocada 
atravesada, descabellando 
al pr imer i n t e n t o . Se le 
concedió la oreja, s i n duda 
para recuerdo del p r i m e r 
toro que e s t o q u e ó en Ee-
quena. 
«Ca lde re ro» , n ú m . 32, 
cá rdeno oscuro, de bon i ta 
l á m i n a y con mucho p o -
der. Acepta s i e t e varas. SKGUNDA COUKIUA.—aUOMIUTA» CÜGUE2ÍDO UN ESTOQUE 
por cinco c a í d a s y cuatro caballos. « B o m b i t a » , inseguro y 
ayudado, ejecuta un t rabajo que me hace exclamar: ¡ Q n o 
me t ra igan á « B o m b i t a » , que é s t e no es! Deja media esto-
cada delantera y perpendicular , por no ent rar , y a q u í co-
m e n z ó á func ionar una rueda escandalosa de peones. K u i i -
l io d e s c a b e l l ó á la p r imera . T a m b i é n se le c o n c e d i ó á lomi l lo 
la oreja de este toro , aunque inmerec idamente . 
« ( ' h i r r i n o ' , n ú m . 6, barroso, lucero. Con v o l u n t a d y s in 
poder, acuanta ocho lanzazos de los de tanda, d e r r i b á n d o -
les tres veces y m a t á n d o l e s dos jacos. Los « t r e r e s » «Bom-
b i t a » t o m a n los palos, y E m i l i o deja u n buen par, y B i -
cardo, d e s p u é s de m i l d ó r e o s , coloca una bander i l l a . «Al-
g a b e ñ o » , que e n c o n t r ó a l toro comple tamente manso, d i ó 
tan só lo dos pases para igua la r a l toro , y con media estoca-
da c a í d a y o t ra tendida , d ió ü n de su cometido. 
« C h i n e l o » , n ú m . 32, negro, co l ib lanco , como mis p a l o -
mos. C u m p l i ó en varas, tomando seis, y v o l c ó cinco veces, 
produciendo dos bajas y demostrando cabeza. « A l g a b e ñ o » 
toma los palos, que ofrece á sus « c o n g é n e r e s » , y « B o m b i t a 
chico » deja u n buen par cambiando los terrenos. « A l g a b e -
ñoi» uno s u p e r i o r í s i m o , andando paso á paso hasta la cara, 
y <• B o m b i t a » s e ñ a l a , pero no prende. E l chico de los «Bom-
b i t a > da algunos pases buenos, y con el estoque estuvo 
d e s d i c h a d í s i m o . 
Esto es lo que han sido las corridas inaugurales de l a 
plaza de Requena. Dos é x i t o s para los organizadores, y dos 
hermosas tardes para los felices mortales que á ellas hemos 
asist ido. Xo t e r m i n a r é s in dar las gracias á m i querido ami-
go D. L u i s A g u d por las deferencias de que he sido objeto 
por su parte desde que p i s é R o q u e ñ a , s i rv iendo esta man i -
f e s t a c i ó n p ú b l i c a de agradecimiento eterno. 
FKAXCISCO M O Y A . OVACIÓN Á «ALGABEÑO» POK LA MUERTE DEL 2.° (INSTANTÁNEAS DE «ORAW-BAFF») 
c 
Sres. Coiresponsales. 
C o n f^cl ia do S e | ) < ¡ € i n l j r c ú l i i -
nio , I t rnKm r c n i i l i d o los exfraetos c o -
r r i v n l e n de l i ( | i i ú l a c ¡ ó n , y s u p l i c a n i O M 
ú los S v f s . C o r r e s p o n s a l e s (|ti - a m t 
IK» l i a n l i c c l i » r f e c l i t a s e i i c n f i i M , 
l:\s r o r i i i n l í c c n a i i fcs del l O d e l 21 d u a l , 
s i l i a n de e o n l i n u a r r e e i b i e n d u es le 
^ e n i a n a r i <>. 
C ó r d o b a - N o v i l l a d a del 8 de Septiembre.-—Xo 
merece r e s e ñ a . Si h u b i e r a de decir cuantas censuras 
se me ocur ren para ese e s p e c t á c u l o , n e c e s i t a r í a todo 
u n n ú m e r o de SOL Y SOMBRA. Me l i m i t a r é á m a n i -
festar que fué u n c o n t i n u o abuso de la paciencia 
de l escaso p ú b l i c o que a s i s t i ó á é l . A b u s ó l a e m p r e -
sa, por cobrar precios t a n elevados, para ver l a ' l i d i a 
de seis chotos s in carnes, y algunos s in cuernos, en 
u n d í a q u « siempre so ver i f icaron en C ó r d o b a b u e -
nas nov i l l adas , con toreros y toros de renombre; y 
aunque M a n u e l J i m é n e s « C h i c u e l o » , aspirante á l a 
a l t e r n a t i v a , y que t iene a q u í muchas s i m p a t í a s , se 
e s t á acredi tando de ser u n to r e r i t o h á b 1 y va l ien te , 
e l h i j o de Fernando Gómez;, s e g ú n las revis tas y los 
test igos presenciales de sus faenas, derrocha miedo 
por esas piases; y las reses que env i a ron los h e r m a -
nos A r r i b a s no estaba;), n i m u c h o menos, á l a a l t u -
ra de las c i rcuns tancias . A b u s ó el con t r a t i s t a de 
caballos, no só lo por e l m a l servicio prestado, s ino 
por pe rmi t i r s e su « m i j i t a de p i t o r r e o » , sacando á la 
plaza en u n a cor r ida de er e precio, en C ó r d o b a y en 
fe r ia de Nues t ra S e ñ e r a de Ja Fuen; an ta , l í n penco 
p in t ado de verde. Y a b u s ó , por ú l t i m o , el p res iden-
te, cons in t iendo que toreara gente que no figuraba 
en IOÍI carteles, cambiando los tercios á su capr icho 
y amparando con su benevolencia exagerada y pe r -
niciosa la c e m i s i ó n de tan tos abusos. ¿ I g n o r a e l se-
ñ o r convejal de t u r n o q u é debe imponer m u l t a s en 
cier tos casos? Pues entonces que no presida m á s 
funciones t au r inas , porque el p ú b l i c o le hace res-
ponsable de todo. 
Los becerretes de les hermanos A r r i b a s , que p a -
r e c í a n c a l c o m a n í a s , topones en el p r i m e r terc io , 
aplomados en bander i l l a s y hu idos en la muer t e , 
t o m a r o n v e i n t i t r é s varas, por nueve vol tere tas y 
c inco caballos para el arrastre , d i s t i n g u i é n d o s e e l 
p iquero « R í ñ o n e s » . 
«.Gall i to», que con el capote l u c i ó algo, eon el es-
toque y l a flámula es tuvo incapaz, demestrando 
u n a « j i n d a m a » vergonzosa con bichos que n i n g ú n 
respeto i n f u n d í a n . E n el segundo de los suyos, des-
p u é s de u n trasteo m a l í s i m o y de p incha r once v e -
ces, se h i r i ó con el estoque en u n a p a n t o l r i l l a , i n -
gresando en l a e n f e r m e r í a , donde se nos d i jo t e n í a 
u n a he r ida de doce c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d en 
la r e g i ó n l a t e r a l de l a p ie rna derecha, que le in tere-
sa í a p i e l , e l t e j i do ce lu lar y las masas musculares , 
l l egando por abajo hasta Ja r e g i ó n i n t e r ó s e a . F u é 
t rasladado á la fonda , donde í i c u d i e r o u muchos afi-
cionados y amigos, en t re ellos su padr ino líafael 
Guerra . 
« C h i c u e l o » es tuvo hecho u n bravo torer i to , oyen-
do jus tas ovaciones por su labor con el capote en el 
sexto, y por l a i n t e l i genc i a y el coraje con que pasó 
é h i r i ó todos sus n o v i l l o s , especialmente el quinto. 
E l ú l t i m o , en e l que d e m o s t r ó m u c h a fat iga, lo vol-
t e ó s in consecuencias. Bregando, sobresalieron «Zo-
ca to» y Ma lave r . Con los palos no hubo nada de 
m é r i t o . L a d i r e c c i ó n de plaza, c e r o . — E a c A M i L L A . 
ÍKnrAjroxn —8 de Septiembre.—Se l i d i a r o n cuatro 
n o v i l l o s de Zapata , que r e su l t a ron mansos y huidos; 
só lo e l cuar to se m o s t r ó b ravo y nob le . 
« B a r q u e r o » es tuvo regu la r en el pr imero y no 
pudo ma ta r el tercero, porque a l pasar de muleta 
r e c i b i ó del c o r n ú p e t o u n palutazo en e l estómago 
que le o b l i g ó á ingresar en la e n f e r m e r í a , de donde 
s a l i ó momentos d e s p u é s , y a repuesto del susto. En 
lo d e m á s , va l i en t e . 
« M a z z a n t i n i t o » e c h ó fuera l a corr ida con luci-
m i e n t o , ganando varias ovaciones y la oreja del 
tercer n o v i l l o . B a n d e r i l l e ó super iormente á este toro 
y bregando es tuvo in fa t i gab le . 
De los bander i l l e ros , « P i n t u r a s » y « F s c o h u ; bre-
gando, « M a n o l é » y « C h a t o » ; la presidencia, regular; 
la tarde super ior , y l a en t rada aceptable.—So'ilLLO, 
l í i l b . i o . — 8 de Sept iembre .—El car te l para esta 
corr ida lo c o m p o n í a n seis toros de L ó p e z Navarro y 
los espadas « P a r r a o » , « J e r e z a n o » y « M a c h a q u i t o » . 
E l ganado r e s u l t ó superior, de buena presencia y 
muchas arrobas, sobresaliendo en poder y codicia 
los toros cuar to y q u i n t o . 
« P a r r a o » estuvo desacertado en el p r imero y regu-
lar en el cuar to . B ien en qui tes y aceptable torean-
do, lo m i s m o que con las bander i l las en el toro 
cuar to . 
« J e r e z a n o » , que s u s t i t u y ó á « L i t r i » , q u e d ó bien 
con el estoque y medianamente con la mule ta en el 
segundo, del que le cedieron la oreja, y superior en 
el q u i n t o , a l que t a m b i é n hubo de cor tar el «apéndi-
ce a u r i c u l a r » . Bregando es tuvo bastante a p á t i c o , y 
con las bander i l las en el cuar to , b i en . 
« M a c h a q u i t o » m u y b ien en el tercero y «archides-
p a m p a n a n t e » en el ú l t i m o , a l que c o r t ó la oreja. En 
brega y qui tes incansable y siempre b ien colocado, y 
en el cuar to superior con las bander i l las . 
Bregando, B r a u l i o y A n t o l í n . 
Con los palos, los mi smos , «Po lo» y « C h a t í n » ; p1 ' 
cando, « Q u i l í n » y M o n t a l v o ; l a presidencia, acerta-
da; la ent rada, m a g n í f i c a . — G Ó M K Z C H I Q U I . 
F a c n f r r r A i t í n ( G u i p ú z c o a ) . — 8 de Septiembre-
— L a plaza estaba rebosante por haberse vendido 
m á s localidades de las que p o d í a contener, y gracias 
á la p rudenc ia del p ú b l i c o no o c u r r i ó , á pesar de 
estar los á n i m o s caldeados, u n e s c á n d a l o por tal 
abuso. 
Los nov i l l o s de D . Jorge D í a z , que eran pequeños , 
feos y sacudidos, r e su l t a ron de malas condiciones. 
« P a l o m a r c h i c o » , que s u s t i t u í a á « U e v e r t i t o » , es-
l avo , aunque t rabajador , desgraciado. 
L a cuad r i l l a , m a l . 
E l tercer n o v i l l o , que era el de m á s respeto, se 
acercó pausadamente á 1). Tancredo L ó p e z , lo m i r ó 
y le d i ó l a espalda. Ea esto momento , u n b á r b a r o 
a r ro jó u n zoquete de pan, que c a y ó j u n t o al pedes-
ta l . D . Tancredo que lo s i n t i ó , se l l evó la mano á la 
boca, rogando q u i e t u d y s i lencio. V o l v i ó grupas el 
bicho y ol ió á la estatua, m o v i é n d o l a algo con los 
cuernos, hasta que v i é n d o s e y a el é x i t o da la expe-
riencia un p e ó n l l a m ó al l o r o , g a n á n d o s e el « i tey 
del va lo r» u n a o v a c i ó n estruendosa. -F f iUXÁN CANO. 
4ll>ncetr-.—Corridas de fe r ia .—Primera : de Sep-
tiembre.—Se l id ió ganado de la M u d a do Sal t i l lo , por 
Fuentes, Montes y « B o m b i t a c h i c o » . (Montesen sus-
t i t u c i ó n de «Cone j i to» que era el contra tado) . 
E l ganado r e s u l t ó poco codicioso, aunque m u y vo-
lun ta r ioso y noble . 
Fuentes fué m u y aplaudido en la muer te de su p r i -
mer toro , y se le c o n c e d i ó Ja oreja del segundo, 
cuarto de la larde . 
Montes hizo en el segundo una luc ida faena de mu-
leta, y lo d e s p a c h ó de u n a estocada has.ta el p o n u , 
que le v a l i ó la oreja. E c h ó fuera a l q u i n t o de una 
estocada delantera, de efecto r á p i d o . 
<.<Bombita ch ico» estuvo m u y bien , g a n á n d o s e la 
oreja del tercero de la t a r j e , y una merecida o v a c i ó n 
en la muer te del sexto. 
— S e g u n d a . — D í a 10.—A cargo de « Q u i n i t o » , Men-
tes y « B o m b i t a c h i c o » . Toros de D. J o a q u í n M u r u v e . 
151 ganado fué mediano nada m á s , y no obstante 
de que á Montes y « B o m b i t a ch ico» se les c o n c e d i ó 
la oreja da los l idiados en segundo y sexto lugar , 
respectivamente, Ja corr ida r e s u l t ó desanimada. 
« Q u i n i t o » , «n i fú n i f á » . 
— T e r c e r a . — D í a 1 2 . — « M c r e n i t o de A l g e c i r a s » y 
« C h i c u e l o » , es tuvieron descabelladamente m a l con 
p é t á m o s «bu rós» de D. Dionisio Bueno. 
H u b o aplausos que a v e r g ü e n z a n á los in te l igentes , 
y no hay mayor i g n o m i n i a que haberle concedido á 
«Chicue lo» la oreja del cuar to . 
« A m b o s Í? dos» espadas d ie ron golletazos in i cuos , 
que la a f ic ión no puede perdonarles. 
UKSUMEX. — D é l a s tres corridas, el « d e s o r e j a m i e n -
to» de los astados.—AUANICO. 
f ñ t í i í L . — 8 Septiembre, —(rran concurrencia a s i s t i ó 
á la cor r ida verifisada en esa í e c h a , y los asistentes 
al e s p e c t á c u l o salieron gratamente impresionados 
respecto a l t rabajo da los matadores «Chico de Ja b lu -
sa» y «Lagar t i j i J Jo c h i c o » , que fueron ovacionados 
-oda l a tarde. 
El p r imero de Jos mencionados espadas era desco-
nocido en esta plaza, y g u s t ó de manera ex t raord i -
nar ia , t an to por su va lor , como por su serenidad y 
arte. Ejecuto faenas l u c i d í s i m a : ; en los toros que 
le c o r r e s p o n d i ó ma la r , y su trabajo biso ver q u é no 
es « p ó l v o r a en s a l v a s » el favorabla j u i c i o que de él 
hace la prensa t a u r i n a . 
Con el capote, m u y b ien . E l matador fué engan-
chado y vol teado por el toro tercero, saliendo ileso 
por m i l a g r o . 
« L a g a r t i j i l l o c h i c o » . Este nuevo espada es entera-
mente u n n i ñ o ; solo cuenta 18 a ñ o s de edad, y á pesar 
de e l lo , t iene u n valor t a l , que puede colocarse en la 
l í n e a de los toreros m á s val ientes do E s p a ñ a . Tiene 
« p u p i l a » é in te l igenc ia para con los toros, cual ida-
des que nos hizo ver en esta corr ida , en la que se en-
t e n d i ó con ganado de p é s i m a s condiciones, y l og ró 
colocarse á gran a l t u ra , t an to por sus faenas de capa 
y mule ta como con el acero, que lo m a n e j ó de modo 
inmejorable . R e c i b i ó ovaciones á granel y p o r c i ó n 
de regalos de sus amigos. 
Los toros, que p e r t e n e c í a n á la « b u e y a d a » de L ó p e z 
P ia la , resu l ta ron infernales, m u y propios para haber-
los dedicado á trabajos a g r í c o l a s . Dos do ellos fueron 
f ogueados, y á no ser por cd deseo que t e n í a n los pica-
dores de salvar al ganado de Ja « d e g r a d a c i ó n » , los seis 
corridos debieron correr i d é n t i c a suerte. -CAOXA. 
Efeniinípl.—2 de Septiembre,—Se l i d i a ron cinco 
toros de la g a n a d e r í a de D. C r i s ó s t o m o Chocano, 
estando encargados da estoquearlos l o s diestros 
A n d r é s del Campo, « D o m i n g u í n c h i c o » , Kmi l io T r e -
va l , « P e l u s a » , y el aficionado de esta p o b l a c i ó n V i -
cente Aldea , « N ó t e m e * , 
l i é a q u í el resumen da la nov i l l ada : 
Los TÜUOS.—Con poco poder y s in nada de nob le -
za; bastante grandes para los toreros que eran, p u e s 
« D o m i n g u í n » t iene trece a ñ o s ; se d i s t i ngu i e ron el 
segundo y el cuar to . 
Los IÍSPADAS.—«Dominguín c h i c o » , que v e s t í a do 
l u t o por la muer te de su i n f o r t u n a d o hermano, m a t ó 
bien al p r imero , y al irse á t i r a r en su segundo, fué 
enganchado, sufr iendo una her ida en e l p ó m u l o 
izquierdo , que a for tunadamente no revis te g rave -
dad, pero que la i m p i d i ó con t inua r la l i d i a . En b a n -
der . l las es tuvo bien y pasando y con la capa superior. 
« P e l u s a » m a t ó á su p r imero de, u n v o l a p i é que 
l i izo polvo al n o v i l l o ; á su segundo (ó sea el de « D o -
m i n g u í n » ) lo d e s p a c h ó nada m á s que regu la rmente , 
y á su tercero b ien . Eo bander i l las , í d e m ; pasando, 
con m a e s t r í a , y con la capa, m u y aplaudido . 
« N ó t e m e » no pudo acabar con el suyo, porque los 
capi tal is tas se echaron a l ruedo, y fueron los que 
acabaron con el toro . 
En bander i l las se h a n d i s t i n g u i d o « P a q u i r o » y 
« A r m i l l i t a » , pa r t i cu la rmen te este ú l t i m o , que puso 
u n par 'magnif ico .—AETUUO SAÚCO. 
T e t u n n d e l a s Wlelorlas.—21) de Septiembre.— 
Se e f e c t u ó l a corr ida de becerros y toretes anunciada 
en beneficio de Ja ¡Sociedad «La L u z » . 
Presidieron l indas s e ñ o r i t a s , a c u d i ó á la fiesta nu-
meroso p ú b l i c o y «Chico de la B l u s a » d i r i g i ó las fae-
nas m u y bien , secundado por « V a l e n c i a » . 
IÍUIJO carreras de gallos, que resu l ta ron interesan-
tes y d iver t idas ; se torearon, como Dios quiso, unos 
cuantos toretes que debieron m o r i r á manos de 
« M a n z a n a r e s » , « A l h a a i e ñ o c h i c o » , « F r a s c u e l o de Ma-
d r id» y « C a n t e r o » ; pero só lo el p r imero y el cuar to 
de los citados c u m p l i e r o n su comet ido, sus t i tuyendo 
á los otros dos ^ M a n z a n a r e s » y « P a t e l a s » , que queda-
r o n b ien , y t e r m i n ó el e s p e c t á c u l o con l a carrera de 
cintas en b ic ic le ta , que es tuv ie ron m u y animadas . 
C ' n r a b n n c l i e l l l a j » —29 de Sept iembre.—"Po-
llo» y • L e ó n » , de Sevi l la , ma ta ron cuatro n o v i l l o s . 
« P o l l o » , q u e d ó medianamente , y « L e ó n » , aunque 
con desgracia, esjuivo mejor que su c o m p a ñ e r o . U n 
embolado r o m p i ó la c l a v í c u l a á u n «socio». Con 
los palos, « .Curr i to», « H e r r e r o » y « V i v a t o » . L a e n t r a -
da, r e c u l a r , — X . 
Agente exclusivo ea la RepóWxa Mexicaaa: Valí olía d» I Píao. [spal ra de los Gall s, 3, México ^ T n u 
Agente exclneivo en el Ttrú: L A J O Y A L I T E K A K 1 A do J . Boix Ferrcr, Fortal de Botone-
roe, 48 y 50, LIMA (Apartaco 6íí), y en la secureal do A R E Q U I P A , Mcrraderee, 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
UQjarVftdos to(lu8 i(i8 derochos de |»r«»|'ioíl»<J H i l í s t i c a y l i l o r s r m . 

